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TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA CEZAREGO KUNDEREWICZA
W ST ĘP DO BIBLIO G RA FII
Ofiarowując profesorowi Cezaremu Kunderewiczowi z okazji s ie-
dem dziesięciolecia urodzin i czterdziestopięciolecia Jego  pracy nauko-
wej ten zbiór studiów, Jego  koledzy i uczniowie pragną złożyć hołd 
Uczonemu, który w dziedzinie historii prawa zajął w nauce polskiej 
m iejsce szczególne, tak wielością swych zainteresowań badawczych, 
jak  znaczeniem swych publikacji dla poznania prawa antycznego 
w szerokim kręgu czytelników.
Zainteresowania naukowe Profesora szły w wielu kierunkach, co 
wyraźnie przedstawia bibliografia Jego  prac.
Rozpoczął Cezary Kunderewicz sw oją działalność naukową od ba-
dań nad historią polskiej myśli politycznej, ale znalazłszy się po w oj-
nie pod naukowym wpływem największego polskiego historyka praw a 
antycznego — Rafała Taubenschlaga, poświęcił się badaniom nad pra-
wami starożytności. Jego  książka o polskich pisarzach prawniczych 
XV1Î w. jest tu pierwszym wyjątkiem. A le badania Cezarego Kun- 
derewicza nad starożytnością obejmowały bardzo szeroką problema-
tykę. Uczony rozpoczął, pod wpływem R. Taubenschlaga, zakrojone 
na szeroką skalę badania nad prawem ptolem ejskiego Egiptu, sta jąc  
się wkrótce jednym z czołowych przedstaw icieli stworzonej w Polsce 
nowej dyscypliny naukowej — papirologii prawniczej.
Obok studiów nad prawem ptolem ejskiego, rzymskiego i bizantyj-
skiego Egiptu Uczony zajął się jednym z najbardziej hermetycznych 
i trudnych działów historii prawa — historią praw Starożytnego 
Wschodu. Cezary Kunderewicz jest w Polsce czołowym reprezentan-
tem tej dyscypliny, odgrywającej we współczesnej nauce coraz więk-
szą rolę. Jego  artykuły w czasopism ach naukowych, prace populary-
zatorskie i wydany przez naszą uczelnię zbiór tekstów prawnych Sta-
rożytnego Wschodu umożliwiły polskim prawnikom i historykom za-
poznanie się z tą problematyką, a Jem u samemu zapewniły uznanie 
ze strony wybitnych znawców światowych tej problematyki.
Historia prawa rzymskiego jest już jednak od wielu lat głównym 
kierunkiem badań Profesora, a bibliografia wskazuje, że potrafił on
wybrać z tej problematyki do opracowania zagadnienia szczególnie 
interesujące świat uczony, tak swym znaczeniem, jak  i ich aktual-
nością. Jego  publikacje w czołowych czasopismach historyczno-praw- 
nych świata zapewniły mu we współczesnej romanistyce uznaną po-
zycję.
Dla zasług naukowych Profesora szczególniejsze znaczenie mają 
jednak jego  publikacje źródłowe. Jak o  wydawca Frontinusa u Teu- 
bnera znalazł się profesor Kunderewicz wśród światowej elity filolo-
gicznej — być zaproszonym do wydawania klasyków w tej serii jest 
niewątpliwie największym zaszczytem, jak i może spotkać znawcę an-
tyku. Dla polskiej kultury prawniczej olbrzymie znaczenie ma pierw-
szy w historii naszej przekład całości Instytucji Gajusa, udostępnia-
jący „chciwej praw młodzieży" ów najcenniejszy zabytek rzymskiej 
jurysprudencji, który będzie polskim adeptom prawa służył przez wieki. 
Należy tu dalej wymienić własne prace pedagogiczne Profesora, po-
wszechnie cenione i świadczące o Jego  poczuciu odpowiedzialności 
za udostępnienie swym słuchaczom narzędzi poznania wiedzy.
Jego  publikacje religioznawcze i popularyzatorskie, a także liczne 
przekłady wybitnych dzieł naukowych są kolejnym dowodem, że profe-
sor Cezary Kunderewicz w pełni docenia obywatelskie obowiązki cią-
żące na uczonym, że chce nie tylko naukę rozwijać, ale i upowszech-
niać. Koledzy i uczniowie Profesora ofiarowując mu we wdzięcznym 
darze ten zbiór studiów, których rozbieżność tematyczna odpowiada 
szerokości zainteresowań naukowych Jubilata, w yrażają nadzieję, że 
bibliografia prac Cezarego Kunderewicza będzie się nadal przez długie 
jeszcze lata powiększała, że będący już w opracowaniu redakcyjnym 
przekład Instytucji Justyniana odda równe usługi polskiemu światu 
prawniczemu, co przekład Gajusa, i że profesor Cezary Kunderewicz 
wzbogaci polską naukę historycznoprawną szeregiem dalszych cen-
nych prac.
J а /i K odrębsk i
BIB LIO G R A F IA  PRA C  C EZA REG O  K UN DEREW IC ZA  
W  LA T A C H  1939— 1983
1939
P o g ląd y  lilozo liczn o-praw ne  Ł u ka sz a  O p aliń sk iego ,  W arszaw a, s. 107.
1948
E lem en ty  u stro jo w e  w „P o li ty c e "  B o ssue ta , W a rsz aw a, s . 101 (mpis).
1949
Elem enty u strojo w e  w „P o li ty c e "  B o ssu e ta , |w :] S praw o zd an ia  z posiedzeń  To- 
w arz y stw a N au k o w ego  W arsza w sk ieg o , W ydz. II nauk  hist., spo i, i filozof., R. XLII,
s. 23— 31.
W ybór tekstów  łaciń sk ich  do ćw iczeń z po w sz ec h n ej historii pań stw a I praw a,
W arszaw a, «. 41. (mpis).
1955
M agia  m iłosna w pap iru sac h  grecko -rz y m skiego  Egiptu, „M ea n der" , s. 6/7, 
s. 86— 97.
1956
D zieła S ta n isła w a Ł och ow sk ieg o i M arcina P a cio rko w skieg o o polsk im  p ro c esie  
graniczny m , W arszaw a, is. 57, 3 nlb., tab l. 2.
The prob lem  ol a n e la n g in c ertain  ancien t and  m edieval law s, „T h e Jo u rn al  
of Ju r is tic  P a py ro lo g y " , vol. 9/10, s. 401— 430.
|Rec.] E. S e l d l ,  „ S tu d ia  et D ocum enta H isto riae  et I u r is"  1958, R. X X IV , 
s. 432.
Z dz ie jó w  b iu ro k rac ji w p tolem e jsk im  I rzym skim  Egipcie , „ M ea n der", пт 5, 
s. 163— 169., Summ. s. 204.
M iędzy na rodo w a se s ja  po św ięco n a zagad nien iu praw  k linow y ch i p raw a grecko-  
-rzym skieg o Egiptu, ,,C zaso p ism o P raw no-H istory cz ne", t. 8, z. 2, s. 391— 393.
|Przekł. z roe.] M. E. S  i e r  g d e  j e n k  o, Po m pe ja, W a rszaw a, s. 320.
[Rec.| „ C za so p ism o  P raw no-H istory czn e” , t. 8, z. 1, s . 348— 351 (Z akony  Cham - 
m urapiho, przel. a v y  k ładem  o patrzil J .  К lii m a , P rah a 1954).
[Roc.] „ Iu ra " , t. 7, s. 167— 170 (Z akony  C h am m u rap ih o, przol. a v y kla dem  
o patrzil J . K l i m a ,  Prah a 1954).
1957
Evolution h istoriqu e de la  re spo n sa b ilité  d es lo n ctio n a ire s da ns l'Eg y pte  plo-  
lem aiqu e, „E O S " (Sy m bo lae  R aph ae li T au b en sch lag  ded icatee ) v ol. 48, fase . 2, 
s. 101— 115.
Evolution h isto riqu e de la  re spo nsab ilité  de s lon ctio na ire s dan s l'Eg y pte  pto- 
lem aiq ue, rom aine et byzantine. U partie,  „R e v u e  in te rn atio na le  d e s droits  de 
l'an tiq u ité ", vol. 4, s. 167— 217.
[Rec.] E. S e i d l ,  „S tu d ia  et D ocum enta H ie to riae et Iu r is"  1957, R. XX III,
s. 360; E. S e i d l ,  „ S tu d ia  et D ocum enta H isto riae  et Iu ris"  1958, R. X X IV , 
s. 435.
E gip ska p la g a  b iu rok racji,  „W iedza i Ż y cie ", nr 4, s . 208— 211, ilustr.
Z życia  un iw ersy te tu  w G renoble, „Ż y c ie  S zk oły  W y ż sz e j" , z. 3, s. 156— 161.
K ilka  słów  o o r ga n iz ac jac h  m iędzyu n iw ersyteckich,  „ Ż y c ie  S z ko ły  W y ż sz e j” , 
z. 3, s . 162— 165.
Z bry ty jsk ich  cz asop ism  naukow ych , „Ż y c ie  S-akoly W y ż sz e j" , z. 6, s . 96— 99.
|Przekł. z ancj.| W. T a m ,  C y w iliz ac ja  h ellenisty czna, W a rsza w a, s. 372.
[Przekl. z cze s.) J . K l i m a ,  P raw a H am m urab iego, W arszaw a, s . 334, tabl. 9, 
m apa 1.
[Rec.] „D eutsch e  L ite ra tu rz e itu ng ", R. L X X V III, z. 8, szp . 733— 73S (H. P e t -
s c h o w ,  N eu bab y lo n isch es P landrech l,  Berlin  1956).
fRec.] „ P ira " , t. 8, s. 480 481 {A. R. K o r s u n s k i j ,  O ko lo n atie w w o slo czn o j 
r im sk o j im pieril, „ W iz a n ti jsk i j W riem ien nik" 1956, t. 9).
1958
K od ek s Ur-N am m u, „C z asop ism o  Praw n o-H istory czn e", t. 10, z. 2, s. 3— 18, res.
P lan  domu w O xy ry n ch us, „ A rch eo lo g ia " , t. 10, s. 48— 57.
A rńulety an ty czne,  „W iedza i Z y cie " , z. 2, s. 15— 17.
S zko ła  sp r zed  4000 lat, „W ied za Po w szech n a" z. 8, is. 24— 27.
Szkoln ictw o  w yż sze  w N orw egii,  „Ż y cie  S zk o ły  W y ż sz e j" , z. 2, s. 21— 25.
W spo m n ienie o Prol. Dr R aia le  T a ub ensch lagu ,  „Pań stw o  i P raw o ", R. XIII, 
z. 11, s . 777— 780.
[Przekł. z an g.] M. W h e l  1 er ,  Rzym  poza gran icam i c e sars tw a , W arszaw a, 
s . 251, ilus'tr., m apy.
[Rec.] „Iu ra " , t. 9, cz. 2, s. 378 (H. K u p i  s z e w s k i ,  Locatio  —  conductio 
re i su ae , „L a b eo "  1957, R. III, s . 344— 352).
1959
K od ek s Liipit-Isztara, „C z aso p ism o  Praw n o-H istory czn e", t. 11, z. 2, s. 27— 43,
res.
[Rec.] „Iu ra "  I960, t. 11, cz. 2, s . 398 [brak  pod p isu ].
W y w iad  w o jsk o w y  w A sy rii,  „M ów ią w iek i" , z. 4, s .  87— 88.
Insty tut Pa p iro lo gii UW , „K w arta ln ik  H isto ry cz n y " , R. LXV I, nr 3, s. 974— 975.
1960
Pa p iru s Bodm er II, „Euh em er", z. 1 (14), s . 67— 68.
P ap iro log ia  greck o-rz y m sk a a re lig io znaw stw o, „Euh em er", z. 1 (14), s. 69— 73.
Ew a n ge l ia  w g św . T om asza , „Ęuh em er" z. 3 (16), s . 31— 36.
1961
Q u elq u es rem arq u es su r  le ro ie  de  K A ISA R EIA  ta v ie  ju rid iq ue  de l'E g y pte  
ro m aine, „T he  Jo u rn a l  of Ju r is tic  P a py ro lo gy " , vol. 13, s. 123— 129.
[Przekł. z łac .] F r o , n t i n u s ,  O akw edu ktac h  m iasta  Rzymu, W arszaw a, s. 127.
[Rec.] „C za so p ism o  P raw no-H istoryczn e", t. 13, z. 1, s. 202— 204 (V. U r f u s ,  
Zdom acn ieni sm ienieczn eh o pr a v a  v  c ze sky ch  zam ich a  po cz atk y  n ovod obeh o pr av a  
obchodnlch o, P rah a 1959).
[Rec.] „C z aso p ism o  P raw n o-H istary czn e", t. 13, z. 1, s. 204— 207. (J. К 1 а- 
b o u c h  Po litick y  ko n sen s к m an ze lstv i w  C echac h, „R o z prav y  C esko islov en ska A ka- 
dem e v e d "  (1960, R. LX X, z. 5).
1962
Les topo rete s da n s le s N o v e l le s de  Ju s tin ien  et da n s l'Eg y pte  B yzantin e, „T he 
Jo u r n a l  of Ju ris tic  P a py ro lo gy " , vol. 14, s. 33— 50.
[Przekł. z ra s.]  H isto ria  Pow szechn a, W a rsz aw a, t. 1, s. 227— 267, 332— 356, 357—  
— 373, 576— 559, 600— 637.
[W spółaut.]  H. K u  p i s  z e w  s k i ,  A.  Ś w i d e r e k ,  S u rv ey  o i the Papy ri, „T he 
Jo u rn a l of Ju r is tic  P a py ro lo g y " , vol. 14, s. 185— 206.
[W spó łau t.] H, K u p i s z e w s k i ,  A.  Ś w i d e r e k ,  S u rv ey  о/ L ite rature, „Th e 
Jo u rn a l  of Ju ris tic  P a p y r o lo gy " , vol. 14, s . 151— 183.
1063
[Przeikl. z r o s ]  D. A m  u s i n ,  R ęk o p isy  znad  M orza M artw eg o, W arszaw a, 
s. 262, 2 nlh, ilustr .
1964
Reform y U ru k ag in y  w ład cy  L a g asza ,  „C za sop ism o  Praw no -H istory czn e", t. 16, 
z. 1, 89- 102, ros.
R e lig ia  w B ab ilonii i A sy rii,  [w:] Z arys dz ie jó w  reiigii,' W a rsz aw a, s, 26— 34.
R e lig ia  w sta roż ytn y m  Egipcie , [w:) Z ary s dziejów  re iig ii,  W arszaw a, s. 39— 46
|Rec.] „H e lik o n ", t. 4, s. (568— 669 (J . G. W o l i ,  F.rror in röm isch en Ver- 
tragsrech t).
1965
W stęp  do nabkl rzy m sk ieg o praw a pry w a tn ego  [skry pt], Łódź, s. 61.
A d  Pap irus Hibeh /08, „Th o Jo urn al ol Ju r is tic  P a py ro lo gy " , vol. 15, s. 139— 143.
[Rec.] (A), „Iu ra"  1966, t. 17, cz. 2, s. 635.
R ękop isy  z Bib liotek i Bodn era, „Euh om or", z. 1 (44), s. 21— 29.
[Rec.] „T h e  Jo u r n a l  of Ju ris tic  P a py ro lo gy " , vol. 15, s. 443— 445 (M. W e i t e n -  
m о y  o r ,  Som e A spects ol the H iring ol W orkers in the S ipp ar Region..., C open -
h agen  1962).
[Rec [ ,,The Jo u rn a l of Ju ris tic  P ap y ro lo g y " , vol. 15, is. 445— 447 (P. P e s t  m a n ,  
M arria ge  an d  M atrim onial Property  in A ncient F.gypt, Leiden 1961).
[Rec.] „T h e  Jo u rn al  of Ju r is tic  P a p y ro lo g y " , vo,l. 15, s. 447— 448 (В. К  i e n a s t, 
Die a ltsy risc h en  Texte ...,  Berlin  1960).
1966
7-hiór praw  z Esznuny, „C z aso p ism o  Praw n o-H isto ry czn e",  t. 18, z. 1, 6. 9— 29,
res.
O ch rona zaby tków  arch itek tu ry  an ty c zn ej  w K o dek sie  T eo do zjań sk im ,  „A rc h eo -
lo g ia ” , t. 17, s. 80— 88, re s. summ.
I[21 h ase ł w :] M ala  E ncy klopedia  K ultu ry  A n ty cz n ej,  W a rsz aw a, [h asła  n ie pod- 
p is a n e | .
1967
W stęp  do nauki rzy m sk iego praw a pry w atn ego  [sk ry p t], w yd. II popr., Łódź, 
s . 44, 2 nlh, bibl.
[Rec.] „ A rch eo lo gia" , t. 18, s . 101— 102 (А. В a b  а с o s ,  A c ta s  d ’a  lien ation  en
commun...).
1968
Fragm enty  niezn any ch  su m ery jsk ich  zbiorów  praw ny ch,  „C z aso p ism o  Praw no- 
-H istory czn e", t. 20, z. 1, s. 9— 16, res.
R elig ia  w staroż y tny m  Egipcie,  [w:] 7.arys dz ie jó w  re iig ii, W arszaw a, w yd . II, 
s. 41—49.
[Чес.] „C zaso p ism o  Praw no -H isto ry czn e" , t. 20, z. 2, s. 221— 222 (L. S t e r n b a c h ,  
turid ical S tu d ie s in ancien t Indian Law).
1969
La protection  des m onum ents d 'arch itecture  antiq ue  dan s le  C ode  Th eodosien ,
[w :] S ludt in on ore di Edu ardo V olterra ,  vol. 4, M ilano, s. 137— 153.
N ow e  frag m en ty  su m ery jsk lch  zbiorów  praw ny ch , „C z asop ism o  Praw no-M istorycz- 
n e " , t. 21, z. 2, s . 1— 12, re s.
W y bór tr ó d e l  do ćw iczeń z rzy m sk iego  praw a pry w atnego ,  Łódź, s. 78.
B o ssu e t [hasło  w :] M a iy  sło w nik  p is a rz y  fran cu sk ich , b e lg ijsk ic h  I p ro w an sal-  
sk lch , W arszaw a.
[42 h a sła  w :] M a/y  sło w nik  relig ioz n aw czy ,  W arsz aw a, [h asła  bez p o d p isu !.
[Rec.] „C z asop ism o  P raw n o-H isto ry czn e", t. 21, z. 1, s. 203— 204 (L. S t e r n b a c h ,  
Ju rid ic al S tu d ie s in ancien t Ind ian Law . P. II).
[Rec.] „T h e  Jo u r n a l  of Iu ristic  P a p y r o lo g y " , vol. 16, s. 297— 298 (R. H a «  t e ,  
E lnluh rung in  d a s  Stu d ien  K eilsch riften  R ech tsqu ellen).
1971
Praw a w sta ro ż y tn e j M ezopotam ii [w:] M ez opotam ia ,  W arsz aw a, s. 52— 76.
1972
N a js ta r s z e  p raw a św ia ta , Łódź, s. 74, nib. 1.
Le gou vernem ent el le s é tu d ia n ts dan s le  C ode  T h eodosien .  „R ev u e  H istoriq ue  
de Droit F ra n ç ais et E tran ger” , R. L, no 4, s. 575— 588.
1973
[W yd., kom ent., In deks] S e x tu s  Iu llu s Frontinu s, De acfueduclu u rb is Rom ae,  
Le ipzig , s. 69, w y kresy .
[Rec.] J .  A n d r e ,  „B ulle tin  de l ’A sso ciatio n  G. B u d e"  1974, z. 3; L. С  a 1- 
1 e t a  t, „R evu e  de P h ilo lo gie "  1975, vol. 49, z. 2; D. К  n e с h t, „L'A n tiq u ité  
C la s siq u e "  1975, vol. 44, fa sc . 1; „ M a ia "  1975, fase. II, s. 157; „P ale s tra  La -
tin a "  1975, nr 227; „A rc to s " , 1975; M. L e n o i r ,  „R e v u e  des E tudes La tin es"  
1976; P. G r i m a i ,  „ R iv ista  di stu d ii c la s s ic e "  1977; G. A. W. D i 1 x  e, „ J o u r -
nal ol Rom an S tu d ie s"  1977, vol. 67.
1974
K o d y lik a c je  m ezopo tam skie  z III I II ty sią clecia ,  [w ;] D zie je k o d y fik a cji  praw a.  
M a teria ły  na  k o n feren cją  h istory k ów  praw a w K arpacz u,  W a rsz aw a— Poznań, e. 3— Ä0 
(m pis pow iel.),
[Rec.] „T h e Jo u rn a l of Ju r is tic  P a py ro lo g y " , v ol. 18, s. 310— 312 (J . G a u d m e t ,  
In stitution s de  Г A ntiq uité, P aris  1967).
[N o tatk a  o  p rac y  w łasn e j]  „Iu ra " , t. 25, (С. K u n d e r e w i c z ,  Le p rotectio ns 
de s m onum ents d 'arch itectu re  an tiq u e dan s le  V ode  T h eodosien  [w:] Stud l In onore  
di Edoardo V olterra).
1976
B óg w  re l ig ll  staro ży tn ego  Egip tu, [w:] E ncy k lo ped ia  ka to lick a, t. 2, Lublin , 
kol. 891.
W spom n ienie o  prof. E. Ja r r a ,  „Z esz y ty  N au k o w e  K U L", t. 3, s. 91— 92.
1977
Praw o bu dow lane  staro ż y tn ego  Rzymu (I), „C z aso p ism o  Praw n o-H istory czn e", 
t. 29, z. 2, s. 91— 115, re s.
T raktow an ie  w ięźniów  w  ko n sty tu cja ch  c e sar sk ic h  epo k i dom inatu, „Praw o K a -
n oniczn e" R. X X , nr 3/4, s . 283— 291.
W ybór iró d e ł do ćw iczeń z rz y m skiego praw a pryw atnego,  Łódź, w yd. II, s. 112,
1970
in sty tu c je  p raw a rzy m skiego  w krótkim  za ry sie , cz. 1, Łódź, s. 68.
1979
Praw o budo w lane  staro ży tn eg o  Rzymu (II), „C zasop ism o, Praw n o-IIisto ry czn e", 
t. 31, z. 1, s. 53— 74, res.
Ch.num [w :| En cy klo pedia  ka to l ic k a, t. 3, Lublin , kol. 201— 203.
19Й1
In sty tu c je  rzy m sk iego  praw a  pry w atn ego  w krótk im  z ary sie , cz. II , Łódź, s. 110.
O ch rona śro d o w isk a n atu raln ego  w praw ie  rzym skim , „C zasop ism o  Praw no-H i-
sto ry c zn e", t. 33, z. 2.
|Rec.] „C za so p ism o  Praw no -H istory cz ne", t. 33, z. 2, s. 321— 322. V o l  i s s  a u r o -  
1 o s, Les n au c lare s grecs).
1982
Rzy m skie praw o pry w atn e, Łódź, s. 198.
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